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ČETIRI RIMSKA PORTRETA
(Table IV, V, VI)
U zbirci an t iknih k amenih spomenika A rheo-
lcškoga muzeja u Zagrebu nalazi se.nekoliko žen-
skih porfretnih glava, koje do sada nisu detaljni je
opisane ni analizirane, ni k lasif icirane', a vr i jedan
su prilog za proučavanje razvoja r imske portret-
ne umjetnosti. Među nj ima su odabrana četiri por-
t reta, koja p o svom s t i lu , t ehnici r ada i f r i z u r i
pripadaju I , l l , I I I i IV . v i j e ku , t e nam p r užaju
podatke kako o um jetničkom stvaralaštvu i ob r t-
ničkoj vještini, tako i o k u l t u r i , modi i p o imanju
razdoblja, kome p r i padaju. T o s u d v a po r t r e ta
mladih djevojaka, nađena u Sol inu, zatim por t ret
mlade žene takoder i z S o l ina i p o r t re t ž ene na
nadgrobnom spomeniku iz C a r e v a P o 1 j a kod
Čakovca (Metulum),
mora — Solin (T .? V . /1. a, b, c)
1) Glava djevojke od sitno zrnatog bjelkastog mra-
se nazire po rubovima t rag neke bi jele tvari , ko-
j om je šupl j ina oka b i la ispunjena. Gornj i j e k a -
pak naglašen u obl iku užeg nabora, Nos je kratak
i gotovo posve ravan i malo izlazi iz l in i je čela. Na
vrhu s desne sfrane nešto je oštećen. Nozdrve su
b lago naglašene. Razmak je i zmedu nosa i u s ne
kratak i n a s redini ima š i roko p l i tko udubl jenje.
Usne su male i nabubrene, gornja je valovita i na
krajevima malo zavinuta prema dol je, dok je do-
n ja neznatno razmaknuta, punašna i u ob loj l i n i j i
prelazi u b radu. Uš i s u s amo u d on jo j p o lov in i
v idlj ive; i m aju l i j epo f o r m i ranu ško l j ku . K o sa,
vrlo pomno izrađena, razdijeljena je na dvanaest
odjeljaka i l i n a bora poput k r i šaka, koje počinju
neposredno od čela i u l uk u t eku p rema zati l jku .
Srednja dva su najjače izbočena, a ostali se prema
ušima nešto spljoštavaju, dok se od zatil jka prema
č elu sužu iu . Z b o g t o g a gla v a u pro f i l u i m a
izdužen oblik, Svi se nabori kose sastaju na zati l j-
ku i prepleću u dosta veliki p losnati čvor ja jastog
oblika, koj i l eži nešto više na zati l jku. Ispod naj-
donjih nabora, iza ušiju, v ide se kratki pramenovi
kose usmjereni prema uhu, a sa strana, ispred uha
odvojio se po jedan pramenčić. Kosa je naznačena
u žim, šir im, du l j im i k ra ćim u r ezima, koj i t e k u
poput ravnih i l i z av i jenih p ramenova, već prema
m jestu gdje se na laze. Ona gotovo u o š t ro j c r t i
obrubljuje, poput nekakve nabrane kape, ovo mla-
do lice. Na mnogim mjestima vide se jasni tragovi
crvenkastcsmede bcje, kojom j e k osa b i la oboje-
na, a ti su t ragovi najvidl i iv i j i s l i j eve strane. Fri-
zura gledana sprijeda podsjeća na dinju, po.čemu
je i dobila nadimak »Melonen Frizur «, a sa stražnje
strane nalikuje na ve l ik i cv i je t ( i vančicu), kojem
je sredina plastični, ispreplefeni čvor, a nabori su
pravilne duguljaste latice.
Boja je mramora na l icu b i jeložućkasta s nešto
zagasitijom žućkastom patinom na desnom obrazu,
a sama je površina f ino glačana, Kosa je na povr-
šini hrapava i smeđasta, te stoga l i jepo kontrasti-
ra svjetl i joj i g l a tkoj put i l i ca. Na oštećenim mje-
stima vid i se s i tna st ruktura mramora. Glava se
ist~če neobično f inom m odelacijom i p reciznošću
izrade svakog detalja, zatim diskretnošću psihičkog
izražaja, što sve govori, da j u j e i z r adio majstor
visokih umjetničkih kval i teta.
Dimenzije: raspcn od tjemena do brade 0,21 m, od čela
do zatiljka 0,235 m; visina čela 0,04 xn, dužina nosa
0,053 m, razmak cd nosa do brade 0,057 m, širina l ica
0,128 m, veličina punđe 0,129 m X .0.098 m, raspon naj-
većeg nabora kose 0,194 m, a najmanjeg 0,168 m.
Lice je duguljasto s relat ivno niskim, malo iz-
bočenim čelom. Obrazi obli, u v isini l ične kosti ne-
znatno naglašeni, a u predjelu usta punašni. Brada
kratka i zaobljena, s pl i tkim udubl jenjem na sre-
dini, koje se gotovo ne v id i s lobcdnim ckom, al i
se osjeća pod prstima. Obrve su iznad nosa srasle,
t e su naznačene kratkim u r ezima, a za t im se u
velikom luku spuštaju 'do sl jepočica. Prikazane su
plastično, a samo su na avom početku raščlanjene
s nekoliko ureza. Oči su vel ike, dosta rastavljene,
duguljaste i j ače sužene prema nutarnjoj s t rani .
Šuplje su i d j e luju poput š i reg procijepa, u kome
~ Sve tri glave kao 1 nadgrobni spomenik iz Careva
Polja, s kojeg je uzet portret žene, opisao je posve su-
marno J. Brunšmid u svom radu: »Kam en i s p o-
m enic i A r h eol o š k o g m u z e j a u Z a g r e bu «,
ne određujući ih vremenski. Osim toga, glave mladih
djevojaka iz Solina (br 1 1 3) ušle su u rad M. Gorenca
»Ant i k n a s k u l p t u r a u H r v a t s k o j«, samo
što je prva pogrešno datirana u drugu polovinu II , vI-
jeka, a druga sumarno u III, vijek, — J. Brunšmid, o. e.,
1904. — 1911. p. 41, fig. 76, 77, 78 i p. 167, fig. 86; M, Go-
rene, o, c,, 1952, fig. 70, 71, 72,
izlišnim'.
likove.
Ovaj portret i zvanredan je p r im jerak ženskog
portreta iz augustovskog vremena; on se neposred-
no nadovezuje na helenisti čki portret, al i već nosi
u sebi pečat novih ideja značajnih za r imsku car-
sku umjetnost. To j e r eal istični por t ret , no bezpretjeranog realizma, odnosno naturalizma, kakav
srećemo na sirovim, ponešto selja čkim l ikovima s
portreta iz doba Republike. Isto tako na njemu ne
vidimo n i s nažnijeg duševnog izraza,
n i dubl j ihemocija, tako izrazitih u t v o revinama helenisti
čkeepohe. To je nlemenito l ice, ali iz niega izbija neka
hladna uzdržlj ivost, koja nas spre
čava, da dubljezagledamo u nutrašnjost te psihe. Velike šuplje o
čis jako simetri čnim i izvi jenim obrvama gledaju na
nas ozbiljno i zagonetno, a zajedno s malim usna-
ma, što u kutovima prigušuju tek naslućeni osmje-
jak, podsjećaju na davne grčko-etrurske arhajske
Ova smirenost i uzdržanost, pa ponešto hladna
otmjenost, karakteristi čne su za portret augustov-
ske epohe (30. g. pr. n. e. — 68. g. n. e.), u kome
prevlađuje k lasicistički ukus. Zbog toga nema u
njemu pretjeranog realizma, nego je ta j r ea l izam
prožet jednim p l emenit im, i dealiziranlim po ima-
njem.' Fr izura, u poredbi s kasnijim ar t i f ic i jelnim
frizurama iz kraja I . v . i pr ve polovine I I. v ., vr lo
je jednostavna; svoj im čistim l i n i jama i p r e c iz-
nošću izrade pr idonosi općem dojmu smirenosti i
o zbiljnosti. M e đutim, m ajstor je ipak d a o neštomekši izraz oko usana, a u ob radbi površine l ica
uspio postići neznatnu pokretnost puti i to pomoću
sjenki, Također je ostvario kontrast izme
đu lica ikose. Ovakve pojave u tret iranju ž enskog l i k a
srećemo u drugoj r azvojnoj e tapi por t reta augu-
stovskog doba u vr i j eme K laudi jevaca (37 — 68. g.)
na što nas upućuje i j ednostavna djevoja
čka fri-zura. Međutim, kako već u Neronovo doba (54-
68.) dolazi do naglih promjena u m odi češljania',
to se naš portret m ože s tavit i u r azdoblje p r i j e
njegova v ladanja, odnosno u pr i j e lazno vrijemejuli jevsko-klaudijevske dinastije.
P ojava, da su k ose obojene, vr lo j e
česta naportretima u v r i j eme rani jeg carstva, no jav l ja se
i kasnije, sve đo Hadrijanova doba. Tek kad su u
antoninskoj epohi pr i ob radbi kose došli do i z ra-
žaja koloristi čki pr incipi, postalo je bo jenje kose
Naš portret u p o g ledu f r i zure ima s l i
čnosti sl ikovima na novcima p o s l jednjih p t o l omejskih
kraljica, na p r i m jer , K leopatre', a osobito l i
či nadvije portretne glave mladih žena iz doba heleni-
zma. To su: grčka pjesnikinja Kor ina od majstora
"" A, Hekler, D i e B 1 I d n i s k u n s t d e r G r i e-
c h en un d R o m er , 1912, p. XXXII I (uvod).
J. J. Bernoulli, D i e B i l d n i s s e d e r
rom i-sc h en K ai ser, 1, 1682. Tab. novca IV. fig. 93 — 95.
obao, dug, tako đer oštećen.
Silaniona i Be renika I I . od Ki r e ne'. Me
đutim, po-red velike sličnosti u f r izur i i po ložaju glave, osje-
ća se u isto vri ieme i vel ika razlika u izražaju 1'ca.
Lice Korine odiše ljupkošću i nekom gotovo djeti-
njom top l inom a izraz B erenike I I . , i ak o p u n
ponosa i p l emenitog dostojanstva, posjeduje onu
prirodnu dražest svojstvenu l i jepoj i m l adoj ženi.
I obrada n j ihove kose nešto je d r uga
čija, mekša,n ego kod n ašeg po r t reta. K r i škasti n abor i n e -
maju t ako oštre br idove i pr i j e laze, kosa nijenaznačena tako suhom p reciznošću,
a l in ija koseoko čela n i j e t ak o s t r ogo čista, nego je omek-šana kod Korine širim pramenovima, a kod Bere-
nike isprekidana nizom v r agolastih p r amen čića.Ova su dva helenisti čka portreta ujedno i ana-
logija i k o n t rast n ašem po r t re tu; oni p o k a zuju,
kako je he lenistička forma popr imila u p o r t r e tu
ranog carstva nov sadržaj. Me đutim, u n j emu se
čisto r imske osobenosti sažimaiu s arhajskom,klasic!sti čkom i helenist'čkom tradicijom, što nam
l ijepo pokazuje lik m l ađe djevojke iz Solina.
2) Glava mlade žene od krupnje zrnatog, bijeloga
Dimenzije: raspon od vrha dijadema do brade 0,25 m,
od čela do zatiljka 0,225 m; visina čela 0.05 m; raz-mak od nosa do brade 0,067 m, ši rma lica 0.135 m, vi-sina dijadema 0,09 m; raspon dijadema 0,19 m,
L ice je v iše okruglo, ja če građe, s istaknutim
čelom srednje visine. Obrve ravne i nazna
čene pri-jelazom čela u očnu regiju, te su na strani si jeoo-
čica naglašene. Oči su ova lne, nisu odviše velike
(koliko se zapaža na bolje sačuvanom li jevom oku)
i nemaju zjenica, Nos je otu čen, ali se vidi iz pro-
f ila, da ne t eče u istoj l i n i j i s a s nažnim čelom.Usta su manja, s nazna čenim kutovima, no pravi
im se oblik n e m ože u t v rd it i u s l i jed oštećenosti
usana. Brada je široka i obla, na sredini jako otu-
čena. Uši manje i dosta površno obra
đene. Vrat
Frizura se diže u obl iku dvostrukog, na sredini
š iljatog di jadema, koi i se soušta do ušiju i p oput
nekakve krute kape steže čelo i sljepočice, od kojih
je odvojen uskom trakom. Oba su kraka diiadema
rebrasto raš članjena, a rub gornjeg s desne je stra-
ne, i to prema sredini, ja če izlizan. Iza njih leži vi-
šestruka, debela i gusto spletena pletenica, koia ie
složena u krug i nakošena prema zatil jku. U straž-
njem dijelu ona .ie s obje strane pri tesana, te ima
dubliu četvorouglatu rupu. Kosa ns t iemenu ostala
je neobrađena, samo se vide grubli i udarci d l i i e-
ta. S leđa, ovako debelo složena pletenica dieluje
poput n ekakvoga velikog t u r bana. N a z a t i l i ku ,
kosa le visoko podignuta i pr ihvaćena u pletenicu,
a podijeljena , ie u o k o mi te, nešto kose odjel ike,
tako da j e v ra t p o tpuno razgolićen. Dva srednja
su najveća, a onda se prema ušima skraćuju i su-
"M. Bieber, T h e Sc u l p t u r e
o f H e l l en i-st i c Ag e, 1955. fig. 121 i 346,
mramora — Solin (T. VI2, a, b)
~ Ibid., p. XXXVI I .
~ lbid., p. XLI I .
QQ
struktura mramora.
zuju, te ih ima ukupno osam. Budući da je ovdje
površina mramora još jače izlizana, naziru se tek
veći pramenovi kose.
Cijela glava ima h r apavu i i z l i zanu površinu,
re se na oštećenim mjestima v id i nešto k rupni ja
Obrada j e g r u b l j a i pov r šn i ja , i z rada ušiju
manjkava, obrada kose na tjemenu nedovršena,
nema gotovo razl ike u r j ešavanju površine l ica i
kose, a izražaj je nešto krut i t v r d . Sve to poka-
zuje više obrtničke, a manje umjetni čke kvalitete
majstora, koji j e v j erojatno domaćeg porijekla.
Ovaj portret po svom stilu odgovara portretima
Trajanova v remena (98 — 117), koj i n akon ž i v i h ,
impresionističkih f l av i jevskih p o r t reta unekoliko
pokazuju akademsko otrežnjivanje'.
Nema više u njemu onog nemira, svježine i vir-
tuoznog savlađivanja materi je, kakvo srećemo još
i na f lavi jevsko-trajanskim por tret ima. Njegov l i-
kovni jezik je tvrđi i sapetiji , a izraz stroži. I sama
frizura pr idonosi, da je l ice, ove ina če mlađe žene,
dosta ozbiljno i t r i j ezno. Meka materija kose pot-
puno je sputana u oštre i k rute obl ike i nad čelom
sapeta u okvire dvostrukog dijadema. Za ovakvu
frizuru trebalo je, pored pr irodne, i dosta umjetne
kose, pa su često dijadem i t r aka, što di jadem di-
jeli od čela, bili načinjeni od lažne kose. To vid i-
mo i na ovoj g lavi .
Međutim, f r izure složene u di jadem javl jaju se
i u drugim var i jantama. Ovu modu su dikt i ra li ca-
r ica i ostali članovi Trajanove obitelj i i d v ora, pa
je nalazimo u r aznim var i jacijama na por t ret ima
Plotine, njegove žene, Marcipane, sestre, i Matidiqe,
njezine kćeri'. I sama carica Sabina, žena Hadri-
jana (117 — 138), odabire je među svojim prvim
frizurama. Ako uporedimo frizuru s ovoga por-
treta s nekim f r i zurama pomenutih carica, vidjet
ćemo, da među nj ima ima dosta sličnosti~, no naj-
sličniji je j edan por t ret car ice Sabine na n jenom
ranijem novcu T. VI . 2/5 (sl. 5). N,jezina je kosa na
isti način sapeta u dvostruki ši l jati di jadem, iza ko-
jeg na tjemenu leži velika višestruko složena plete-
nica. u koju je prihvaćena sva kosa, tako da se na
zatiljku v ide samo okomiti odjeljci podignute kose,
baš kao i kod ove mlade žene. Carica Srbina progla-
šena je»Augustom«god. 128., kada joj je i k o van
P au l L . S t r a c k , p r o učavajući rimske car-
ske novce II . v . obradio je i Sabinine portrete na
tom.
Dimenzije: raspon od tiemena do brade 0,20 m, od čela
do zatiljka 0.21 m; visina čela 0.045 m: razmak od čela
d~ brade 0.188 m; od nosa do brade 0.08 m: š irina lica
0,132 m: dulj ina pletenice na zatil jku 0.148 m; njena
širina d~lje 0,10 m; u b l iz ini v rha 0,018 m; promjer
vrata 0,10 m.
Glava je malo nagnuta udesno. Lice je okruglo,
ovalnog oblika, prema bradi malo duguljasto. Gra-
đa ličnih kostiju se nazire. Čelo ispup čeno i sred-
n je visoko. Obrve p lastične, dosta široke i l učno
svijene, na v iše m jesta ožučene. Oči bademast>g
oblika s naglašenim kapcima i raščlanjene s io„-'elo-
očnicom, okruglom šarenicom i z j enicom, koja j e
nešto veća i u o b l i k u j a buke. Pogled je u smje-
ren ustranu p r ema gore. Nos oštećen na vrhu,
ali se i z p r ošila v i d i , d a j e i m a o b l až i p r i j e laz
u čelo. Desna sačuvana nozdrva slabo je naglašena.
Dio između nosa i usta ispupčen je i dosta kratak
s duguljastom rup icom na s redini . Usta su v r l o
mala s naznačenim kutovima, te imaju gornju us>u
dosta tanku i n a s r edini malo spuštenu, a đon]u
napučenu. Brada je manja, ali naglašena i na vrhu
malo oštećena. Uši su po tpuno slobodne i l i i epo
modelirane. K osa j e raš članjena h o r izontalnim
o djeljcima il i po jasevima, koj i ov i jaju glavu i s t -
penasto teku p r ema t j emenu, postajući sve p lo-
šniji. Ovi se pojasi sastaju i isprepleću u veliku plo-
snatu i š i roku p letenicu, visoko podignutu na za-
tiljku i p r e bačenu natrag prema t j emenu, a pri
' P. L. Struck, U nt e r s u c h u n g z u r r o m i-
schen Miinzpragung đer 2. Jahrhund ert.
Citira ga M. Wegne~, o. c.. p. 278 i 303.
3) Glava djevojke od sitno zrnatoga, žućkastog mra-
m,ora — Solin (T. V/3. a, b)
novac.'~
A. Hekler, o. c., y . XXXIX .
' Z. J. Bernoulli,, o. c. II 2, Tab. XXX — XXKV.
A. Hekler, o. c., fig. 240 a, 243 b, 245 b.
~latidije iz Mu s eo Nazionaže delle Terme, Sabine iz
muzeja Va ison. M. We g ner, D a t i e r u n g r o m i-
schen H a a r t r a c h t e n. J a hrbuch d . Deutschen
Awh. Inst. 53, 1938, Bd. 1 — 2, p. 294, fig. 7 i 8, p. 298,
f:g. 11 i p. 308, fig. 14 i 15.
'~ M. Wegner, o. c, p. 303 - .T. J. Bernoulli, o. c. p.
Na pr. s frizurama: Marcijane iz muzeja u Ostiji,
novcima, pa ih je prema fr izuri , koju je carica no-
sila, podijelio na tr i t i pa" . Na j ranij i t i p p redstav-
l ja baš onu f r i zuru, koju smo op isali, a k o j a j e
s lična fr izuri por t reta. On je da t ira u p r v u p o lo-
vinu gođ. 130., jer j e n akon t oga Sabina znatno
promijenila svoj način češljanja.
Iako je l ik car ice Sabine vezan uz Hadri janovo
doba, ovaj n j en n a j r an i j i t i p po r t r e ta, po svom
stilu, pr ipada još uv i jek među t ra janske portrete,
U ostalom, granice između l i kovnih s t i lova i p o i -
manja nisu nikada oštre, nego su pr i jelazi blagi i
postepeni, a tek nove ideje u obl iku i sadržaju od-
vajaju jedno razdoblje od drugoga.
Stoga i ova j p o r t ret , iako v remenski zalazi u
Hadrijanovo doba, prema svim n jegovim stilskim
odlikama treba smatrati čistim t ra janskim port re-
Po pritesanim bočnim st ranama na s t ražnjem
dijelu pletenica i četvorouglatim rupama za spone,
moramo zaključiti, da ova portretna glava nije sta-
jala slobodno u prostoru, nego da je b!la vezana uz
nekakvu pozadinu, S obzirom na to, da kosa na tje-
menu nije uopće bila obrađena, vjerojatno je b i l a
s mještena u kakvu n išu i l i ed iku lu, u k o jo j n i j e
mogla biti promatrana odozgo.
127.
verova.
vrhu sve užu. Pletenica je geometrijski r i j ešena s
nizovima rombića. Ispod pletenice kosa se spušta
u širokim pramenovima i pada na vrat s pet p la-
stičnih kovrča. Na stranama je počešljana iza uha,
ispred koga se i skrao j edan nemirn i p r amenčić.
Pramenovi kose su naznačeni širim i p l ićim urezi-
ma različite dužine. Na kovrđama se vidi rad svr-
dla. Prijelaz između čela i prvog pojasa kose ubla-
žen je s nekoliko valovito urezanih l in i ja. Vrat j e
tanji i v a l j kast s d csta j ak im p r i j e lazom prema
bradi, odsječen koso.
Površina l ica j e g l a tka, b l i j edožućkaste boje,
r iješena sa svjetl i j im i t a m n i j im s j enkama. Kosa
je nešto tamnije, žutosmeđaste boje, ali je također
g lačana, pa ne k on t rastira odviše l icu, nego je s
njim usklađena. Neobično fina obradba očiju 1 nji-
hova izražaja, te smi ieška oko usana, odaju maj-
stora velikih umjetničkih i i z ražajnih sposobnosti.
Ovaj portret nosi na sebi sva obil ježja portreta
III. vi jeka, i to n jegove prve, polovine — doba Se-
Na prvi pogled se opaža, da je umjetnik žel io
dati prije svega karakter i raspoloženje, a sve osta-
lo je podvrgao tom zaht ievu. L ice djevojke odiše
nekom plemenitom energijom, koja se zgusnula u
izrazu oka, u luku obrve i snažnoj oblini brade. No
usne imaju dražest mladosti. Zanimlj ivo je , da : e
izražaj l ica mi jenja već prema tome, da l i ga pro-
matramo i z b l i z ine i l i da l j i ne ; i zb l iza on odaje
neku gotovo muškaračku energiju, osobito u sv( jim
gornjim d i j e lovima, đok j e p r omatran i z d a l j i ne,
mnogo ženstveniji i I j u pk i j i .
I zaista, majstor i p o r t reta I I I . v i j eka n e žele
toliko da f i ks iraju stvarnost u svim n j enim deta-
ljima, kol iko da stvore impresiju."
U očima je usredsređen izraz. te se u dubokim
okruglim zjenama poigravaju čas svijetlo, čas sje-
na. Ovako rješavanje oka i n jegova izražaja bašti-
njeno j e od pre t h odne a n toninsko-aurelijanske
e pohe (138 — 192. g.), kada j e ( osobito za M a r k a
Aurelija) postignut na jv iši domet u d o čaravanju
stalne pokretnosti oka, Taj način obrade zadržao
se i dalje, gotovo do polovine I I I . v i j eka (do god.
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Ali ne samo oko, nego i položaj glave nagnute
ustranu, naslijeđe je iz i stog vremena. Osim toga,
onih nekoliko kovrča na vratu djevojke, rađeno je
vrlo plastično i u t ehnici svrdlanja; ta j e t ehnika
karakteristična baš za tu antoninsko-aurelijansku
umjetničku fazu.
I pored ovih reminiscencija na razdoblje, koje
je neposredno prethodilo, ai jel i por t ret od iše no-
vim duhom. U n j emu se osjeća novo umjetničko
shvaćanje i ht i jenje, koje je potpuno oprečno ono-
me kod dvaju ranije analiziranih portreta; ono od-
vodi s p u t a p r a vog r e a l izma u i mp r esionizam.
Frizura djevojke, na p r im jer , n i j e t ako p lastično
obrađena (osim kovrča na v ratu), nego je umjet-
nik rješava više plošno, nastojeći da pr ikaže cijelu
masu kose. Osobito se ova plošnost i nekakva sti-
Đzacija i geometrizacija osjeća u pletenici, raščla-
n jenoj rombićima. Pramenovi kose pl i tko su n a-
značeni, a ci jela površina kose je svedena na istu
razinu, te se na n jo j p r e l i jevaju sv i jetlo i s j ena.
Time djelovanje kose n i j e p ost ignuto p lastičn1n;
sredstvima, kao dosada, nego više sjenkama. Sve
to govori o novom l ikovnom i st i lskom jeziku, koj i
je ovdje u začetku, ali će potpuno zavladati u raz-
doblju, koje s l i j ed i ( ta j p r oces k a n t i p lastičnom
dovodi se u vezu sa sve jačim ut jecajima Istok>).
Ovaj prekret u st i lu i u m j etničkom shvaćanju ka-
rakterističan je za doba Aleksandra Severa (222-
235.)," na k o j e nas i n ek i d r ug i e lementi ovoga
portreta upućuju.
Si. 1. — Rant ja 1 kasnija vari janta fruure s uzvraćenom
pletenIcom
Moda pletenice, vraćene prema t j emenu p re-
vlađuje u doba Aleksandra Severa, ali se zadržava
u različnim var i jantama dulje nego i j edna druga
moda" (sl, 1). Najranije nalazimo je na portretima
s novca Julije Paule," jedne od pet žena cara Elaga-
bale (218 — 222.), prethodnika A leksandra Severa.
Frizura ove carice ujedno otkr iva najbl ižu sličnost
promatranom portretu. Oko njene glave teku ho-
r izontalni od jelci k ose poput p o jaseva, a os t rag
v raćena p l e tenica p e nj e s e pr em a t je m enu i
završava šiljato. Razlika je jedino u tome, što ple-
tenica pada na vrat , a n i j e podignuta više na za-
tiljak, iznad kovrča, kao kod naše mlade djevojke.
Sličnu fr izuru srećemo i nešto kasnije na por t re-
" M. Gr b lć,. R i m s k i po r t r e t i u p r e d j a-
šnje m I s t or i s k o m m u z e j u u B eo g r a d u.
Starinar X — XI., 1936., p. 130. Tr i k a sn o a n t i č-
ka iport x eŽ a i z J u ž n e Sr b i j e. G l a s n i k
S k o p s k o g n a u č n o g d r u š t v a, 1938, XIX, sv. 11,
str. 18.
's Daremberg-Saglio, s. v. Come, p. 1370.
'" Julija Paula bila je carica 218 — 220. — J. J. Ber-
noulli, o. c., II 3, p. 90 1 Tab, s novcima II., f ig. 13.
~s To vidimo na mnogim portretima I I I . st . kao na
pr.: L Go ldscheider, Ro m a n P o r t r e t s , 19 45, T.
89 — 96 — J. J. Bernoulli, o. c. II3, tab. XX — XXXV. -
A. Hekler, o. c., fig. 290, 297, 302 — 304 itd.
's A. Heller, o. c., p. XLII I .
tima Otacil i je, Ktrurscile i Salonine", a li kod n j i h
je pletenica već povučena đo samoga t jemena, a
kosa je napri jed počešljana u okomite guste valo-
ve, koji djeluju dosta strogo i kru to, a f r izur i daju
drugi karakter, ne onakav kakav je na prvoj, rani-
joj var i jant i .
Što se t iče port reta, koj i p r omatramo, b l iska
sličnost s fr izurom na por tretu Jul i je Paule, kao i
prije spomenuti antoninsko-aurelijanski elementi u
obradi oka i kovrča na vratu, govore za onu ra-
niju dataciju,
Ako se uzmu u obzir novi, impresionistički mo-
menti u tehnici i sadržaju ovoga portreta, onda se
o n bez dvojbe može stavit i u v r emenski okvi r 3 ,
i 4. decenija I I I . v i j eka, t . j . u d o b a A l eksandra
Severa.
Ovo razdoblje smatra se u jedno i posl jednjim
velikim cvatom r imske portretne mjetnosti."
4) Portret zene s nadgrobnog spomenika iz Careva
Polja (M e tu lumj; cr v e nkastosmedastf p ješčenjak
('T. VI/8-4. a, b)
v ima je zav i jena nešto ustranu. Kosa ispod n j e
izviruje u obliku uskog pojasa, a naznačena je samo
kratkim u r ez ima, k o j i le že u r a zmacima p opu t
malih pregradica. Prema čelu pregradice se malo
proširuju. Vrat je v isok i podsjeća na krnj i stožac.
Cijela je glava pcsve neznatno okrenuta prema
lijevoj strani ; tamo je l i k m u škarca, t. j . muža, s
kojim je p r i kazana na ovom spomeniku.
Modelacija glave je gruba, linije nesigurne i po-
vršno nanesene, nedostaje osjećaj za perspektivu
i razmjere, ci jela i zrada d jet inje p r im i t ivna. Sve
to odaje, đa je spomenik rad provincijskog, možda
i lokalnog obrtnika k lesara.
Iako su navedena obilježja u neku ruku zajed-
nička svim djel ima provincijskih majstora obrtni-
ka, ipak se u ovom por t retu osjeća shl određene
epohe; to je kasna antika,
Portret je po tpuno shematiziran; gledan f ron-
talno, više djeluje kao cr tež, nego kao v isoki re-
ljef. Cijel i izraz l ica sažet je u ve l ik im, ukočenim,
oštro i tv rdo rezanim očima. Nema nikakvih deta-
lja, a modelacija je slaba, lice je pr ikazano gotovo
kao ploha.
No ako je on k r a j n je shematiziran i p ndsieća
na crtež kakva djeteta, u n jemu se osjeca hčnost,
pa vidimo, da i u to j j akoj s t i l izaciji tma, makar i
slaba primjesa, realizma."
Svi su navedeni elementi značajka rimskih por-
treta IV. i V . v i j eka, t . j . kasne antike, 1"ada pot-
puno pobjeđuje načelo antiplastičnog, i kada se pod
jakim u t j ecajem I s toka s t vara k ru ta , s t i l i z i rana
umietnost, koja po svom s t i lu i s v o j im o b l i c ima
podsjeća na arhajsku umjetnost drevnog Istoka,~
Analizom ova čet ir i p o r t reta osv i jet l jene su
neke etape u razvoju rimske portretne umietnosti,
pa se je moglo uočiti, da je tai razvoj neobično bu-
jan i r a znovrstan i da ob i l u j e p o red u t j ecaja,
s ' mnogo or ig inalnih m an i festacija p ravog s tva-
ralaštva.
Dimenz(fe: visina reljefa 0,065 m, visina glave od tje-
mena do vrata 0,208 m; visina od čela do brade 0,141 m;
širina lica 0,099 m; visina vrata 0,06 m i šir ina vrata
0,085 m.
Lice je duguljasto, dosta široko, izdužene brade,
s mnogo ožiljaka od oštećenja. Čelo visoko i malo
ispupčeno. Obrve uopće nisu naznačene. Oči su
vrlo velike, urezane, jajolikog oblika, te dosta raz-
maknute, tako da l i j evo oko gotovo doseže slje-
počicu. Nos je v i d l j i v samo u k o r i j enu, i nače je
posve otučen, kao i dio brade. Naziru se urezana
usta u obl iku l unule, Uši se ne v ide. Na glavi se
nalazi neko pokr ivalo u ob l iku k ape i l i m a r ame,
koja, ti jesno pri l jubl jena, prekriva uši, a na kraje-
's Realistička tradicija rimskog portreta, na koju je
već i Grbić upozorio u svojoj radnji. o. c., p, 132,
ss A. Riegl, Z u r S y a t r o m i s c h e si P o r t r a t s-
s c u 1 p t u r e, Strena Helbigiana, 1900, p. 255,
' ' Otacilia Severa, žena Filipa St. (244 — 249) ; Herenia
Etrurscilia, žena Trajana Decija (249 — 253) ; Cornelia
Salonina, žena Galijena (253 — 268). Bernou(IB, o. c., II 3
p. 144, 154 i 171. — tab. s novcima IV., fig. 6, I, 13, 14
i V, f ig. 13 i 15.
's A, Hekler, o. c., p. XLV.
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SUMARY
The four Roman women-portraits belonging to the collection of antique sculpture in Archeological Museum
in Zagreb show the mode of hairdressing, the artistic sžyle, the technique of work and the culture of different
The first ortrait found at Solim represents a young woman with a melon-like hair-dress (fig. 1 abc). It shows
a somewhat cold and noble reserve and a classicžstic taste, main characteristics of portraits from the Augustan
Age (31 BC. — 68 AD.). Further it shows a tendency to softnms in the t reatmervt of the surface and simplicity
in hairdressing, that are the characteristics of the Claudian phase.
Compared with the two Hellenistic portraits-Corine from Sylanion and Berenice II/M. Bieber, The sculp-
ture of Hellenistic Age, fig. 121, 346 (fig. 2, 3) — it shows a synthesis of the Hellenistic and New-Roman trend, a
characteristic of most portraits from the Early Emporor's time. The second portrait also found at Solin repre-
sents a young woman with a »diadem«hair-dress (fig. 4 ab). Compared with the rich arnd abundant hair-dress of
t he Flavian's t ime, i t i s more stif f and severe and shows great similarity with hair-dress of the empres-
ses at the court of Traiamus. Further, from the earliest coins of Sabina it can be seen that the hair-dress Sn
arranged in the same way as that of the consort of Hadrianus (130 AD). Gn base of that fact the author con-
cluds that the portzait beiengs to the period of Hadrianus though after all other characteristics it could be con-
sidered as a pure Traiaeuc work. The third portrait found at Solim represents a young woman with a big tress at
the back of the head (fig. 6 ab). On this portrait a new artistic trend towards impressionism can be immediately
noticed. The surface of the face is mobile, the hair-dress is more fiat and with contrast of l ight and shade, the
characteristic of the petsonality is more emphasised. It is worked out in a sketchy impressionistic technique. Ta-
king into considaration all its characteristics and by means of analogy, especially comparing in w ith the port-
rait of Julia Paula (218 — 222 AD.) the consort of Elagabalus {fig. 7a), the portrait can be dated to the third and
fourth decade of the III . century i. e. to the time of Alexandrus Severus.
The fourth portrait is a high relief found at Carevo Polje near Čakovec (Metulum) (fig. 8 ab) and belongs to
a tomb monument of a couple. It exibi+s a trend to expzessionism. The eyes are magnified, the surface of the
face is f lat, the style l inear, simetric and rigid (oriental inf luances). After these characteristics the portrait be-
longs to the group of late antique portraits (IV — V. century AD). Other pecularities of the portrait common to
most provincial achievements are: the lack of proportion and yerspective and a somewhat childish naivety.
phases of the I — IV century AD.
I. a, b, c — Portret djevojke iz








2b2. a, b — Po r t ret mlade žene iz Solina — Trajanovo doba





S. — Portret carice Sabine na ranom novcu — Hadrijunovo
doba
4. a, b — Portret djevojke iz Sohna — Doba Aleksandru
Severa
TABLA VI
